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Eventos Futuros EXPO2000 
Hannover 
La Exposición Universal del año 2000 
 
Introducción  
Expo 2000 es única en el concierto de las 
exposiciones universales. Diseñada para ser vocera del 
pensamiento y el actuar universal a finales del siglo y 
comienzos del milenio, su meta fundamenta! está 
encaminada a promover el conocimiento y la 
comprensión de los problemas fundamentales que 
enfrenta la humanidad al inicio del siglo XX! 
Los pabellones Nacionales  
Es la primera exposición que se rige por un lema 
común: Humanidad - Naturaleza - Tecnología, temas con 
los cuales se han comprometido los 1 50 países que han 
aceptado su participación a la EXPO 
Esto significa que todos ios países están trabajando 
para diseñar una presentación que explore el camino 
para un desarrollo sostenible en el marco de sus 
objetivos económicos y sociales. Un esfuerzo sin 
precedentes si se tiene en cuenta que desde Rio 92, los 
diferentes gobiernos han estado construyendo políticas 
afines a la agenda 21 no sin rezago y dificultades, y que 
las discusiones de los temas de dicha agenda no han 
tenido la repercusión esperada, a pesar de contar con la 
más alta prioridad política internacional. 
Proyectos alrededor del mundo  
Es la primera exposición de su género que abre sus 
puertas a las organizaciones no gubernamentales bajo el 
tema Proyectos Alrededor del Mundo, recopilando 
experiencias y programas que puedan aportar soluciones 
nuevas y creativas. Este programa está elaborando un 
Catálogo de la Esperanza para divulgar en CD ROM los 
elementos más importantes de los proyectos. 
Proyectos de Alemania 
De igual manera, se podrán visitar más de 200 sitios 
en Alemania en donde in sltu será posible conocer 
experiencias de empresas, organizaciones, 
universidades y proyectos municipales, etc., que 
presentan soluciones tecnológicas e innovadoras a 
oroblemas ambientales 
El parque Temático 
Durante cinco años se ha venido trabajando en la 
construcción de un Parque Temático, que presentará en 
forma interactiva los temas de la EXPO 2000 Científicos, 
artistas y diseñadores han desarrollado juegos y 
escenarios pedagógicos con el fin de educar y llamar la 
atención sobre los temas de la EXPO. 





Cultura y Artes  
Una comisión de Cultura y Artes está encargada de 
llevar a Hannover lo mejor de la expresión artística 
mundial. Teatro, exposiciones pictóricas, conciertos, 
danzas y muchas otras formas de expresión artística 
tendrán lugar durante la feria EXPO 2000. El programa 
detallado de eventos culturales estará disponible a partir 
de 1999. 
El Diálogo Global  
El Diseño y la organización del Diálogo Global 
pondrán la más amplia red de conocimiento mundial al 
servicio del debate sobre los temas vitales para 
desarrollo sostenible. Después de 4 años de discusiones 
se han encontrado los temas marco que presidirán las 
discusiones que se llevarán a cabo dentro de las 
diferentes redes y luego con el público en general. 
La construcción del diálogo empezó por definir los 
socios para cada tema y la red de universidades y 
centros de estudio que formularían las propuestas 
iniciales. Así, por ejemplo el tema 1, Precaución 
Ecológica y Política de Paz, ha sido encargado al 
Stockholm Environmental Institute, el cual a su vez ha 
conformado una red de investigadores en el tema que 
está preparando la propuesta respectiva por Internet. 
Esta propuesta suscitará una discusión al interior del 
comité directivo del Diálogo que ayudará a organizar las 
conferencias virtuales y reales que constituirán la base 
del Diálogo Global en Hannover. 
Considerando que el proceso debe incluir visiones y 
orientaciones del desarrollo de una manera responsable, 
y que además el equilibrio regional y el tratamiento de 
los temas debe tomar en cuenta la opinión de los 
sectores no gubernamentales, alternativos y no 
representados por fuerzas políticas dominantes, el 
trabajo de tejer tanto las discusiones como los 
resultados promete ser bastante alentador y convertirse 
en otra forma de oír conceptos y opiniones difícilmente 
escuchadas y valoradas. Los temas propuestos para el 
Diálogo Global son: 
1. Precaución ecológica, paz y seguridad. 
2. La ciudad en el tercer Milenio. 
3. Trabajo, mercado, consumo y desarrollo empresarial. 
4. El entorno cultural, tolerancia y resolución de 
conflictos. 
5. La educación permanente en la sociedad de 
comunicación. 
6. Necesidades básicas. 
7. El rol de lo rural, el municipio, la agricultura, 
trabajo, modos de vida. 
8. Gobernabilidad, democracia, pobreza y 
justicia social. 
9. Salud, medicina y bienestar. 
 
10. Ciencia y tecnología para un futuro sostenible. 
11. Más allá del 2000 proponiendo la agenda ética 
y ecológica para el nuevo milenio. 
12. Gerencia Social. 
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